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Kata Pengantar
Alhamdulilah atas berkat Rachmat Allah SWT, Bullletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22, No 
4 Oktober 2019 telah terbit. Edisi ini berisi dengan hasil penelitian dengan  topik yang sedang tren 
di dunia ilmiah. Menurut WHO pada tahun 2018  penyakit kanker termasuk dalam 10 penyakit yang 
menyebabkan kematian terbesar di dunia, sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan 
segera. Hasil kajian  sudah mengindikasikan bahwa komunikasi kanker efektif (memberikan 
dukungan informasional ataupun dukungan psikologis) sehingga pasien dan keluarganya dapat 
mengambil keputusan terkait perlakuan terhadap pasien, namun beberapa kajian yang ada 
belum sistematis mengungkapkan seberapa efektif dan apa faktor-faktor efektivitas komunikasi. 
Kajian yang menarik adalah Gambaran Pembiayaan farmasi di rumah sakit pemerintah dengan 
pengelolaan BLU/BLUD, hasil membuktikan bahwa di semua tipe RS total biaya farmasi lebih 
besar dibanding biaya alat medis dan biaya alat non medis sehingga prosentase proporsi biaya 
farmasi terhadap biaya alat non medis dan alat medis menjadi tinggi. 
 Perilaku pemenuhan gizi pada ibu menyusui di beberapa etnik di Indonesoia memberikan, 
hasil analisis bahwa Perilaku ibu menyusui pada etnik Rote, etnik Sabu dan etnik Madura pada 
masa menyusui sebagian besar memberikan makanan atau minuman sebelum bayi berusia enam 
bulan. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan supaya bayi tidak rewel dan tidak menangis. 
Hasil kajian tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan jemaah haji terkait istithaah kesehatan di 
Indonesia memberikan hasil analisis bahwa pengetahuan memiliki risiko 2,6 kali terhadap tindakan 
isthitaah kesehatan. Upaya pengendalian malaria dalam rangka pre-eliminasi di kabupaten 
garut: sebuah studi kualitatif memberikan hasil kerjasama lintas sektor terutama pada tingkat 
kabupaten masih perlu dilakukan dan ditingkatkan. Pembiayaan program pengendalian malaria 
hanya dari pemerintah daerah dan belum dapat mengakomodir kegiatan pengendalian secara 
keseluruhan. 
 Riset kontribusi zat gizi makan siang sekolah dan kecukupan gizi terhadap status gizi siswa di 
SD al-furqan Jember. Studi reproduksi makna miskin dalam surat keterangan tidak mampu (sktm) 
untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota di kabupaten sidoarjo memberikan hasil 
bahwa  Reproduksi makna miskin terjadi manakala informan berhubungan dengan aksesibilitas 
layanan kesehatan. Melalui petugas medis dan aparatur pemerintah desa miskin direproduksi 
menjadi kepentingan bisnis dan politis. Kesadaran diskursif antar agen yang terlibat dalam 
pelayanan kesehatan non kuota telah memodifikasi layanan tersebut.Analisis diskriminan fisher 
untuk hubungan incidence rate dengan indeks entomologi berdasarkan klasifikasi ekosistem 
memberikan hasil bahwa, ekosistem padat penduduk di perkotaan atau perdesaan memiliki 
peluang besar terhadap adanya kasus demam berdarah dengue, sehingga masyarakat perlu 
melakukan monitoring terhadap jentik nyamuk untuk pengendalian DBD.
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